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Hem sanat, hem memuriyet...
[Dinleyici istekleri ve plâk 
satışlarına göre]
O  İçimde nice uzun yıl­
ların özlemi var.
Q  Yemin ettim bir kere 
dönmem geri.
S  Hançeri aşkınla ey 
yar gönlüm üzre 
vurma hiç.
j£J Seninle bir sonba­
har mevsimiydi ta­
nıştık.m Biraz kül biraz du­
man o benim işte. 
0  Bu son şarkımda sen 
varsın, ilk şarkımda 
yine sen vardın.
Q  Kalpsiz.
□  İçin için yanıyor, 
yanıyor bu gönlüm. 
p ]  Vedâ.
¡¡i] Senden uzak günle­
rim zindan oluyor.
SEVİLEN ŞARKILAR
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İçimde nice uzun yılların özlemi var.
Bu gece efkârlıyım ağla gitar çal gitar 
Bitmesin bu sarhoşluk sürsün sabaha kadar 
Bu gece efkârlıyım ağla gitar çal gitar.
Ağabeyi için alınan kemanı gizli 
gizli ve tek başına çalarak küçük 
yaşta musikiye başlayan sanatçı:
EMİN
ONGAN
Babam Cerrah Kolağası Ahmet Bey, an- 
nem, Çaplıoğullarmdan Zehra hanımdır. 
1322 senesinde Edirne’de doğdum. Bal­
kan Muharebesi sebebiyle İstanbul’a gelerek ilk 
tahsilimi Üsküdar Ravzai Terakki Mektebinde bi­
tirip, Lise tahsilimi Edime Sultanisi’nde yaptım.
Musikiye, Edirne’de ağabeyime alman keman­
la gizli ve hocasız olarak başladım. Az zaman son­
ra tekrar Üsküdar’a döndüm. İlk hocam Neyzen 
Yusuf Paşanın oğlu Mızıkalı Celâl Bey’dir. Bi­
lâhare Selimiyeli hoca Ziya Bey, Arap Cemal Bey’- 
lerden musiki meşkettim. Notayı da Edip Nâ­
zım Bey’den öğrendim. Toplu musiki hayatına, 
1923-1924 yıllarında Polis Müdüriyeti Parmak İzi 
Kısırımda Süreyya Bey’in idaresi altında kanuni 
Hacı Arif Bey’in küçük oğlu Darülfünun 
Tıp Fakültesi talebesi Sadi, yine 
Fakülteden hâlen profesör Halit 
Ziya Konuralp, Halil Can Tarık 
(dişçi), kimyager Hayri, eczacı 
Bekir, dişçi Yekta ve hâlen İzmit 
Sahil Sıhhıyesinde memur Abdul­
lah Raif Bey’lerle başladık.
Bu sıralarda Toptaşı İlk Mek­
tebine hoca oldum.
1926-1927 senesinde Üsküdar 
Musiki Cemiyeti’ne intisap ettim. 
Merhum telgrafçı Ata ve kemani 
Necati Tokyay, Selâhattin Pmar, 
kanuni âmâ Sıtkı, Tanburi Hafız 
İzzet Gerçeker, neyzen Halil 
Can, udi Ethem Cöner, neyzen 
Emin, kemani Kemal Beylerle 
çalıştık.
1927 senesi yazında, bu grup 
arkadaşlarımdan bâzıları ile pi­
yasada çalışmaya başladık. 1936 
senesinde memuriyete intisab 
ederek İnhisarlar Umum Müdür­
lüğü Muhasebe Tetkik Kısmında 
vazife aldım. 1945 senesinde kon­
servatuar İcra Heyeti âzalığma 
bil’imtihan fahriyen âza oldum. 
Üç sene de burada icra heyeti 
âzası ve koro hocası olarak ça­
lıştım.
1948 de İnhisarlar’a yeni gelen 
Muhasebe Müdürünün bu saha­
daki çalışmalarıma engel olması 
yüzünden konservatuar camia­
sından ayrılmak mecburiyetinde 
kaldım. İstanbul Radyosu’nun 
faaliyete geçtiği 1 Eylül 1951 ta­
rihinden beri radyoda vazife gör­
mekteyim. 1955 Aralık ayında 
İnhisarlar İdaresinden ayrılarak, 
yine imtihanla konservatuar İcra 
Heyetine tekrar girdim. Şimdi 
burada çalışmaktayım. Hâlen öğ­
retmenlik yapan eşimle 1930 se­
nesinde evlendim. Yük- 
sek Ticaret Mezunu ev- 
li bir oğlum vardır.
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